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Excmo. ·SI7.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
CoDllejo de Mlniatros, se ha .servido disponer, por retlO-
lu,ci6n fecha 16 del mea actual, que la relo.ción ln.aerta
a continuación de la real orden circular de 8 de julio
OIUmo (D. O. nl1m. -151), que concede la medalla de Su-
frlmientos por la patria, pensionada, a varios jefes y
oficiales heridos en campalia o en aocidentes de avia·
ción. Be entienda rectificada en el sentido de que la
pensión e indemnización que corresponden al alférez de
lofanteJ11" hoy. teniente, n. José Melendrera1l Sierra,
JIOn 1.640 '1 1.* pesetas, respectivamElnte; que suman
~040 peMtu; y no laa que eIl aquella soberana dlspo-
mclón .. le Mftalaban, pór haber justlfloado el intere-
lIado que el ndmero de dl. invertidos en la curaci6n
de .. heridas. determinan le sea de aplicaeión el caao
e) del arttculo quinto de la ley de T del citado mes de
julio, pubUaada eIl el mismo «DiarioOfldab. Es al pro-
pio' tiempo la voluntad de S. M. que las referidas 3.~0
peaeta., ~pondientee al interesadQ, se reclamen y
,abOneil m ia forma prevenida en' la mencionada real
orden de 8 d,e jolio, deduciendo las c~tidades aue por
tal COB~pto se le hubiesen satisfecho.
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ckm6lI efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1921.
:Se6or Capitlll general de la primera región.
:SeJloree In~te general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
- cos.
Excmo. Sr.: El Bet- (q. n.. g.), de acuerdo oon el
~D8&jo de Minia~ 88 ha servido disponer, por re-
aoluc¡OO· fecha 16 del mes actual, que la .relaci6n in-
aerta a eontinuaci6n de 'Ia real orden circuIa.r de 8 de
"':jWio QJtimo (D. O. ndm.151), que concede la medalla
de Sufrimientos por la patria. pensionada, a varl08
jefea '1 oficiales heridoe en campafta o en accidell~
de aviaci6n, Be entienda rectificada en el sentido de
.qUe lá pensi6n e indemnización que eóJTeSlSonc1en ,al
oeapit4Jnll. f.~~l!fr!' , T...~. I~m!'~ IOD' 3;740
peseta,e" y 2.400, respectivamente, que swnan 6.140 pe-
setas, y no las que en aquella soberana disposicl6n se
le seftalaban. por haber juatiflcado el interesado que
108 dlas invertidos en el tratamiento de 8U8 heridas
hasta el 29 del me próximo pasado. determinan le
sea de aplicacl6n el caso .) del artl~lo quinto de la
ley de 7 del cltado mes de julio, publicada en el mis-
mo «Diario OficialJI. Es al propio tiempo la voluil-
tad de S. M. que laa referidas 6.140 pesetas correa-
pondientea al Interesado .. reclamen y abonen en 1>\
forma prevenUla en la mencionada real orden de 8 de
julio, deijuclendo lu cantidades que por tal concepto
s.e le hubtuen satisfecho; y que en atención a que
en la cItada ~cha de 29 del mes pr6ximo pasado n(J
habla sido dado <le alta para el servicio, contillde abo-
nAndosele ademáa, y a partir del dla 30 de dicho mes,
la pensión diaria de dIez pesetas, previa juatlficacl611
mensuaI. con oertificado de reconocimiento facultati-
vo, de que sigue sin estar eIl condiciones de prestal'
el servicio de su clase,' Y cesando de todos modos el
percibo de esta penaioo el 20 de octubre de 1922, o
antes si concurriera alguna de 1M circu.n.stancias pre-
ceptuadas en el artIculo 'sexto de la mencionada ley;.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demálll efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de noviembre de 1921•.
Sefior Capitán geoeral de la primera región.
Sellores Intel1den~e geDera1. miJitu e Interventor ci.
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Mil..
rruecos.
____...__.....~ ....... !Sn.·~_._."c~ ...._
S1CC16D de IlIIIIIlleña
MATRIMONIOS
Ex~ 'Sr.: Conforme con lo solicitado por el 5IU"-
gento del regimlentQ de Infa.nteri& León iJ.dm. 38, aco-
gioo a la ley de 29 de junio de 1911! (c. L. ntim. 169),
Aurello Romero SaJazar. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
~ lo I.nlormado par ese Oonsejo Supremo en 11 del
mes actual, se ha servido concederle l1c.encla para oon·
traer IUatrimonio con dofia Tomasa del Rto y del Rto.
De real ordfll1 lo digo a V. E. para'su coooclmiento
y demAs efectaf. Dios gulU"de a V. E.. muchos aftos.
Madl'id 21 de noviembre de 1921.,
C1DT.l
Seflor Presidente del Consejo S~remo de Gl1elTll Y Mil.·
rina.
Sefi~ capitán pmeralde 1& primera regldD•
• ..~ .. ~111:_'....~ ..~ •• _J,> ... __.. ~_




!IUUDOS, ~EkES Y GRATIFICACIONd
élreMl.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'Ie ha .1'.
vicio conoedér a 108 oficial_ del Arma de Caballerla
comprendidos en la .Igulente relación, que prlncfpla con
D. Jaaá Navarro Balmorl y tennina con D. Franciacó
BurgOoS Bueno, la gratificación anual de efectividad que
en dicha rela.c:l6n a cada uno 88 le eetlala, por halllU'lle
comprendidos en el apartado It), hase ~dáclma de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntlm. 169), percibUn-
dola a paRir del d1a 1.0 del. proximo mes de diciembre.
De real orden lo digo a V. E. paraau coooclmieatOo
y demAs efectos. DiOoS guarde a V. E. muc~. afIOs.
Madrid 19 de noviembre de 192L
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme oon lo solicitado por el ca-
pitán de Caballer1a" con destino. como profesor. en la
Academia del Arma expresada, D. LWs ·G6mez de Ba-·
rreda y de León, el Rey (q. D. ¡g.), de acuerdo COD lo
informado por ese Consejo Supremo en 9 del. mes ac-
tual, se ha servido con.cederle licencia para contraer ma-
trimonio con dofia Maña Teresa Plmentel y Reina. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernáe efectos. DiOB guarde a V. E. machos a&>s.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
exuv.
SefiOr Presidente del CootIejo Supremo de Guerra y Ma·
rlna. , .
~or Capitán general de la ~ptlma reglón. '..:
promovida por el teniente honorlfico (E. R.) de Caba-
llena, retirado por Guerra, D. Juan Ortega Córcoles,
en súplica de que se. le conceda el empleo de capitán
honorlfico de la citada Arma" el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a la petición del inreresado, conce-
diéndole el empleo honorlfico que solicita, con anti-
güedad de 30 de octubre de 1920, por hal1arse yom-
prendido en el apartado e), base octava de la ley de
29 de junio de 1918 (e. L. nfun. 169).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y dem4.s efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afiO!.
Madrid 19 de n~viembre de 1921. _
JUAN DE LA CnmVA
Sefior Capitán general de la segunda .regi6n.
.....
EIIPLEOS HONORl1"lCOS
Sdor CaplUn geoerai de Cuarl_
Excino. Sr.~ Vista la instancia que V. E. au-BÓ a
_te Ministerio con escrito de fecha 31 de agosto dlti-
mo, promovida por el capitÁn de Caballerla (E. R.),
con destino en el quinto .regimiento reserva de la citada
.Arma, D. José Agapito Calvo 'Brull, en súplica de que
.., le cuente como doble tiempo, por BEIl'ricios de cam-
~ el que permaneció en Casablanca (Marruecos), el
k (q. D. g.), de acuerdo ccn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes ac-'
tual, ha tenido a bien acceder a la petición del intere-
sado, contáDdose1e como doble tiempo, por servicios de
dmlpafia, el comprendido entre el 14 de agosto de 1907
y el 14 de noviembre del mismo afl.o.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deIDÚ efectOB. DiOB guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de noviembre de 192L .
CDmT4
Setl.or Capitán general de la quinta reglón.
Sefior Presidente ~el Consejo Supremo dEl Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. CW-IÓ a
.te Minlaterio en 22. de octubre próximo puado, pro-
movida por el profesor segundo del Cuerpo de Equtti.-
ción Militar, con destino en esa Capltan1a general don
1iixto Cantabrana Ruiz, en adplica dt q\18 qued~ sin
e1{'ICtQ BU deatJnQ & la. menclo.n.~~ ~pftaD1.a ~al: y
teniendo en cuenta que el referido dflltlno le hall. ajus- .
tado a lo que dispone la .real orden circular de 28 de
abril de 191" (C. L ndm. 74), el R., (q. D. g.) " ha
_rvldo du8stimar la petlelón ael reeurrtlllte. •
De real orden lo digo a V. E. para W coDOclmi lOto
,_ dem4e efecto.. Dios guarde a V. E. machos aftas
Irladrid 19 de Doviembre de 1921.' .
CDaYA
Senna'. Sr.: Vista la instancia qtllf) V. A. R.. eura6 a'
lllte Minlaterio con esc:iito de fecha 2 del mea actual, Sdor.u
«
0ndIIIcac~
~ NOIOlU!l DeIIIlIOI Ptu. I&othw
-
C.pitáD ••••••••••••••••• D.lu~Navarro Balmori . H •••••• Disponible 1.a re¡i6n .•••••••••• 1.000 Por dOs quinquenio
Otro ••••••••.•••••••••• • is Idoate Esteban•••.••••.••• Reem&~Oea la 1.- idem •••••• UIOO Idem.
Otro •..•••.••.•••• ..... • AdoUo de Madariga Marilc:al ~ •• Re¡ AláDtara, 14.0 ere Cab.a 1.000 Idem.
Otro ....................... • Jllln DIaz J CuJcho ••••••••••• Dep.o CabaUos sementales 1.·ZODl
1.000pecuaria.................................. Idem•. ,
Otro ................................ • Dirgo de~Pñmo de Rivera Disponible en la 2.- rtgi6no ••••• 1.000 Idem•.Otro ....................... • Federico de J Obre¡ón ••• Rq Caz. Viteria, 28.· de Cab.-•. 1.000 Ideín •.
Otro .................... • Pedro Diez J CuadrilJuo.••••• Idem A1bllerl, 16 de fdem .•• ;~ 1.000 Idan.
Ob'o ., .................................. ~ Andrf:l Arcas Lyme ••••••••••. Depósito de Cabellos semeatl
4.- zona I=ecuaria•••••.•••••• 1.000 Idenr.
Otro ................................. • Salustiaao Lon J Lap••••••••. Secret.- coroae1 inspector !).a id•. 500 Idem por UD ídem
AUtrez (E. It) ••.••••.•. • P~erico Solera Peill1ver•••••• Rq. LaDeaos Reina, :l•••••••••• 500 Idem.
Otro ~Id.~..............'. • La.ro del Moral CarriDo••••••• (dem H6sata PriDccsa, 19.- Cab. 500 Idem.Otro Id.............................. • Prancisco Bar¡oa Baeao••••••• ldem AlfODlO XII¡- 21.0 idem••••. . 500 Idem.
-
Ikdrid 19 ele noviembre de 1921.
Excmo. Sr.: El ~ (q. n g.) • ha 88nido COIlCI&-I mero del Caezopo de &¡aitad6n IIilitar D. lIig:JeI -
del' la gratUlcllCi6a ele efec:ttridad de 600 pUetu uma- Buer'ba S6ricbN, con destino ea el MgUJ1do regimIeo~
Iea,©co~ndieote ~aa al profesor prl· de FeIToc:arriJes, por baUarae cgnpreudido 112 el apaI'-
e mis eno ue e nsa .
o. O. a6iD. 2bO 22 de DOYietDbre de 11)21 671-·--
tado .) de la baae undécima de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. ntím. 169), la que percibir! desde 1.0
de diclembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dioa guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
, em.v.
Sefior Capitán general de la primera región.





Ci........ Excmo. Sr.: Ex.tiendo una vaculte de co-
mandante de Artlller1a ea el Estado Mayor Central del
E~rcito. el Rey (q. D. g.) se ha 8ervido dapoDer se
lIIluncle a concurso para que pueda 881'. solicitada por los
que deseen ocuparla eIl el tármino de veinte dIas, a par-
tir de la fecha de la publicación de esta disposición,
aoompafiando a las ioBtandas de loe i.ntzresadoa copias
de las hojas de servicios y de hechos, cuyos documen-
tos serán cursados directamente a este Ministerio por
loe jefes de 108 cuerpos o dependendaa, con arreglo al
art1cnld 13 del J'e8l dec~to de 21 de m~o de 1920
(C. L. ndm. 244), haciendo constar loa que est6n alr-
vietDdo en Baleares y Callarla. al han cumplido el plazo
de mtnlma permanencia en dlehoe diBtritoa.
De real ordeo 10 digo a V. E. para .u conocimiento
'1 dem68 efecto.. DJoe euarde a V. E. mucho. ario•.
Madrid 19 de novIembre de 1921.
IlATRIMONIOS
Eumo. Sr.: Coaforme con lo solicitado por el aar-
gento del tercer ~gtmlento de Artmerta ligera, acogi-
do a la ley de 29 de junio de 1918 (O. L. ndm. 169),
Antonio Garcta Orive, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por Me Consejo Supremo en 5 del me. ac-
taal, ee ha servido concederle ll.aencla para contraer
matrimonio con dofla Fel1sa L6pez Meaa.
De real~ lo digo a V. E. para w conocimiento
y demA8 efec.. DIoe guarde a V. E. muchos aftOso
MaAirld 19 de novlenlbre de 1921.
Calllu
SeIlor ~deDte del Con8ejo Supremo .. Guerra '1 Ma-
rbia.
Setior CapiUD poeraI de la eegunda regi6D.
Eumo. Sr.: Conforme con lo 1I01leltado por el IIar-
gento del 13.• ~to de Artilleda ligera, acogido a
la ley de 29 de junio de 1918 (C, L. ndm. 169), San-
tiago López Guerrero. ei Rey (q. D. g.), de ACQIlrdo con
lo antozmado por e8e Coo8ejo Supremo en 5 del mes
actual. le ha eervido concederlJo licencia para oont!'aer
matrimonio con dolia Julla MUaDda Romero. '
De real orden lo digo a V. E. para n conocimiento
'1 dI!lrDM efectos. Dloe guarde a V.». macboe afioa.
JIadrld 19 de noviembre de 1921.
(}ayA
SeIlor &e.ldIlate del Couejo Supremo de Guerra '1 Ka-
rInL
Seflor Caplt6D ...... ella·1a .sta zoeciOo.
RETIROS
ExCllD Sr.: El Rey (q. D. g.) 98 ha eeryido conce-
der el ret1Jo para l8ta Corte al teDleate de ArtU1erfa
© I'v .n e o de De en a
(E. R) D. Leandro Martín Y Calvo, de la ComandlUlCla
de dicha. Arma, en Melilla, por haber cumplido la
edad para. obtenerld el día 12 del mes actual, llieudo
baja por fin del corriente mes en el Anna a que perle-
necé, sin perjuicio del señalamiento de haber pasivo
que le COITe6ponda, y que hará en su día el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoR. Dios guarde a V. E. lDllch06 aAoa.
Madrid 21 de noviembre de -1921.
CrDY.
Setiores Capitán ~neral de la primera región y Coman-
dante general de J4e1illa.
seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 7
Marina e Intenelltor civil de Guerra y Marina J lit:!
Protectcn.do en MlUTUec<&
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25
del Joes próxiino pasado, el Rey (q. D. g.) ha teD1do
a bien aprobar una propuesta eventual de 106 «Ben1.-
cios ae Ingenieros» (capítulo'"adiclonaJ. artículo 3.0, 8Ile-
ci6n cuarta del vigente presupuesto), por la cual Be
asignan a la. Comandancia de Ingenieros de esta Oorte
HUnO pesetas, con destino ll.1 proyecto de constnJccl6n
de una cocina provlBlonal para, la Escuela Superior de
UuerTa, en esta 'plaza (ndm. 2.257 del L. de a e l.);
obteniéndose la referida lIUm& haciendo baja de otra
Igual en lo aslgnado actualmente a la m1sma Coman-
dllJlcia para la obra «'Proyecto de Labon.torlo de Sanidad
Militar en el aolar de las Peftuell18 de dicha plaza (nCi-
mero 2.375 del L. de C. e J,).
De real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
y demás etcctal. Dios guarde a V. E. muchos aDce.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
ODY.a
. SeCar Capitf.n gt'lDeI'al de la primera reglón.
..d.lOres Intendente general militar e Interventor civil
de GueITa J M~na J del Protectorado en Marruecoe.
sertno. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. A. R.
a este Ministerio con recae. 27 del mes prebirno plllllUlot
el ~ey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una pro-
puerta eventull.1 de los «Servicios de Ingenieroo (capi-
tUlo ge:Ito, arUculo 1klico, secei6n cuarta del vigeDte
presupuesto), por la cull.1 se asignan :l 1& Comandancia
de Ingeniero¡ de esa plaza 1.540 pesetas al «presupaat-
to de repancl6n de la cubierta del comedor y cocina
del pabel1óU del General Gobernador militar de la pla-
za» (ndm. 2.029 del L. de C. e J.); 940 pesetas al pre-
supuesto de reparación del piso Y desagüe de tm cuarte
'
de aseo del cuartel de San Hermenegildo:. (1Ilt1m. 2.030);
Y 7.750 pesetas para el «proyecto de variaci6n de la
distribución de dEqleDdencias de la. Capltanla general de
la regi6n»; obteniéndose la <.antidad do 10.230 peeetaa
a que aallende la suma de dichas asignacianes, haciendo
las siguientes baJas en lo concedido actualmente a la
misma Comanda.Dcia., con cargo al expresado capitulO,
para las obras que se citan: -7,.740 pesetas en el «presa--
puesto refonnado ~ proyecto de repara..«i6n de la ..
calera de la capitan1a general de la regi(5n~ (ntlm. 1.829}
y 2.400 pesetas en el presupuesto para habilitar la ga-
Jeria ll.1ta del patio del cuartel de la Carne, en COOlllldor
de tropa (n1JlD.1.860).'
De real orden 10 digo a V. A. R. para 8Q CObociDdeDto
y demés efectos. Di08 guarde a V. A. R. muchos dGL
Madrid 19 de noviembre de 1921.
JUM{ • LA Caaru
8e6or Cap1tú1 ¡enel'&1 de la lll!gUIlda l'E'CiCSn.
seGores InteDdeDte general mUitár e .In~eDtclr cid
de Guerra ! Karina y del P:rotectol'8do en Marrueca&.
..~~
..... 22 éSe noviembre de 1021 o. o. 06m. 200
Excmo. Sr.: En vista del eserito de V. E. fecha
24 del mes próximo pasadO, €i Hay (q. D. g.) h.á. te-
nldoa bien aprobar una propuesta. eventual de los
«Servicios de Ingenie1'(~:' (capitulo cuarto, artículo
único, secci6n décirn.otercera del vigente presupuesto),
por la cual. se .a~ignan 1& la Comandancia ~ Ingenie-
ros de LaracDe 16.300 pesetas, con destil10 al «pro-
~cto de alojamiento ('n el hospital central de la ci-
tada }Alaza, pM'a las Hermanas de la Caridad. q;~
"8n a prestar sus servicios en dicha <Joependencia, 00-
teniénd0ge la referida· sllllUlo, haciendo baja. <le otra
igual en lo asignado actualmente a la. misma Coman-
dancia para la obra «proyocto de edificio para Co-
mandancia generab (nllm. 324 del 1.. de C. e l.)
De real omen lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás ~efectos, Dios' guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
Sct10r Capitán general de la séptima regl6n.
Setlorcs Intendente general militar e Interventor ctvll
de GueITa y Marina y del Protectoraoo en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito <1e V. E. fecha 28
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien ll.probar una propuesta eventlI'.u de los «Servi-
cios de Ingenieros:. (capítudo ~~to, srtículo llnlca, sec-
ci6n cuarta del vigente presupuesto), por la cual se
a..qf~an a la Comandancia de Ingenieros de Segovia
22.085'28 pesetas, para el proyecto de apeo y recons-
trucción de la galeria Oeste del patio dE:: Ordenes de la
Academia de Al't111eriu (ntim. 908 del 1.. 'de C. e l.);
obteniénd06C la refel'ida suma, haciendo baja de otra
igual en lo asignndo actualmente a la misma Coman-
d.o.ncia .para la obra «proyecto de edificio para internado
en la Academia de Ar·tiLIería (.nGro. 868 del L. de C. eL).
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y domás efectos. Dia> guama a V. E. muchos atlos.
Ma.drid 19 do noviembre dI! 1921.
Excmo.' Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 19
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los «Servici06
de Ingeniero>:. (capítulo adicional, artículo 3.0, sección
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se asignan
a la COll1d.lldancia de Ingenieros de Hucsca 7.980 pesetas
con destino a la obra «proyecto de construcci6n de co-
bCltims donde aparcar los carros 00 víveres y cocinas
del regimiento de Infantería Valladolid nlím. 74 en dicha
plaza~ (nlín\. 1.348 del L. de C. e l.); obteniéndose la
referida suma, haciendo baja de otra igual en lo asig-
nado actualmente a la misma Comandancia para la obra
«proyecto de cuartel para el décimo regimiento de Arti-
llena ligera, en Barbastro» (nlí'm:. 1.290 del 1.. de C. el.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Di06 guame a V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de noviembre de H'21.
cmv.
Señor Capitán g.eneral de la qlÚnta regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruee06.
CIbY.l
. Seftar Alto Comisano de Espafia en Marru<'.C06.
Seiiores IntendiPnte general militar e Interventor <'1-
~i1 de Guerra y Madns. y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Clun.
8efiar Capitán general de la cuarta regl6n.
Señores Intendente general mi1.it~ e Interventor civil
de Gue~a y Marina y del Protectorado en Marruccos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar u.na. propuesta eventual de los cServiciC6 de lnge-
ni.cI'0:3> (capítulo cuarto, artículo l:inico. sección dC'Cimo-
tercera. del vigente presupuesto), por la cual, se &Sigilan a
la Comanda.ncia de lngenieroo de esa plua 9.600 pesetas
con destino al «presupuesto para adqllisici6n de doce
baste; y 'equipo de ganado:. (.nOm. 1.354 del L. de C. e l.);
Y a. los talleres del material de Ingenieros 217'13 pesetas
al «presupuesto del embalaje earrespondienre a una sec-
ci6n a lomo con bastes y equipo, remitida al sexto re-
gimiento de Zapadores Minad~ (n(101. 298); obte-
nié.nd06e la cantidad de 9.817'13 pesetas, a que ásciende
la. suma. de ambas asignaciones, haciendo baja de otra
igual en la partida por distribuir de la. ~igente propuesta
de inversión del citado capítulo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efretOB. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de no~iembre de 1921. Excmo. Sr.: "En ,·ista. del expediente 00 subasta de
. CiaY& pa.r1le de las obras de la vfa apartadí'ro en el Cllartel
. ... rde los Docks, de esta Corte, que remiti6 V. E. con suSeftor Ca.pltán ~neral de la qUlnta región. .' . escrito de 22 de octubre próximo pasl'do, y en el cual.
Sefícres IntErldoote general militar, Interventor civil de· resulta haber qul'dado desierta la segunda subasta.
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos y por no haberse presentado J?I'Oposici6n alguna, el Rey
Coronel Director de los talleres del Material de Inge- (q. D. g.) se ha. .gefVido disponer -que la.s obras ro-
nieros. . rrespondientes lB ejecuten por gesti6n directo, COOJO
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para. estudio
y redacci6n llUlwria1 del proyecto de un grupo de cuar- .
teles para un regimiento de Artillería ligera y otro de
Artillería pcsn.dll, en ~a plaza, fornwll.ldo por la Coman-
danCia de Ingenieros de la mis1ll.ll y cursado por V. E.
ll. este Ministerio con escrito fecha 25 del mes próximo
pl.l8lldo, el Hey (q. D. ~.) ha tenido 3. bien aprobarlo· y
IlIÍi,-poner quo su importe de 1.5:l0 pesetas sea cargo al
cl'ódito ccmcedido por la ley de 29 de junio de 1918,
para «Edificaciones m1litnrcs:.. Atimismo So M. se ha
sel"Vido aprobar tilla propuesta eventual con cargo al
ca:pltulo adkionaJ, artículo 3.0, secci6n cua.rta. del vigen-
te 1J1'e'lUpesto, por la cllal se asignan a la Comandancia
de Ingenieros de Barcelona 1.530 pesetas para satisfacer
106 gllSta; del :mencionado prcsupu~io quo se aprucba;
l)bwnléndORO dicha cantidad, haciendo baja de otra. igual
eb la partida por dlstl'ibulr de la vigente propuesta de
invel'Si6n del cltlldO capitulo y artlculo.
De real orden lo digo a V. E. para. su conodmiento
y demás efccÍQ!. Dios gUllrde a V. E. muchos anos.
Madrid 19. de noviembre de 1921-
..
Sefior CapiUm gcneral de la cuarta. regi6n.
Señores Intendente general militar e Intervantor civil
de Guerra y Marina y. del Protectorado en Marruecos.
y red1leci6n material de un proyecto de cuartel de AT-
tilleria de montaña, en TarraBA, que V. E. cucs6 a este
Ministerio con ~rito fecha 26 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprabarlo y dispo-.
ner que su i~rte de 850 pesetas sea cargo a los fon-
dos de los «Servicios de Ingenieros:.. Asimismo se ha ser-
vido S. M. aprobar una pl'lpue<ta eventual de los re-
Ceridos serviciOG (ca.pítulo ooxÍIJ, artículo único, sección
cuarta del·vigente presupuesto), por la cual se asignan
a. la exprosa.d8 Comandancia de IngenieT~ dl'. Barcelona
790 pesetas para el mencionado presupuesto que se aprue-
ba, obteniéndo.';C la referida suma 'haciendo haja de otra
igual en lo asignado actualmente a la obra de la misma
U>m.andancia «presupt~ para el estudio y redacci6n
del tanteo de cuartel de nueva pla.nta para el regimien-
to de Artillería de nnntafia oOm. 1, en TaITaslu (nO-
mero 1.088 del L de C. e l.).
De real ol'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
© Ministerio de Defensa
o. O. ulim. 260
."
22 de noviembre de 19'11 673
comprendidas en el caso segundo del articulo 56 de
la ley de Admini5tración y Contabilidad de la Hacien-
da plíblica de 1.0 de juJio de 1911 (C. L. nlím. 128),
cJl>ntro de los preciC6 y condiciones que sinieron de
tipo para la cItada. segunda subasta, por valor total
de 94.13Q pesetas (de las que 93.533 peselJas corres-
ponden a la ejecud6n material, y 597 p~tas al com-
plcnj)ntarlo que detemúna la real croen de 11 de
agosto de 1921 (C. L. nt1m. 325), que serán cargo. a
los «ServiciOs de Ingenieros» corno parte del crédito
de 183.640 pesetas, concedido para el total de estas
obras por la real orden de 1~ de er.ero del afio aG-
tau1 A los efectos corresponilientes so considc-l'ará
comprendido este proyecto en el grill'o e) de la real
arden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. ntím. 92)
con cuatro meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su" conocimiento
y demás cfeeros. Dio<; guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
CIIIIlTA
Se.lior Cápitán gcneI'lll de la primera región.
Sefior Interventor civH de Qoorra y Marina y del Pro--
tootorado en M'IUTUecOS.
ros cotnpren.did06 en la siguiente relación., que prw<:iph
con D. Ruperto G6mez Aragoneses, y termina coo don
Francisco Almazán Ojalvo, la gratificaci6n anual de crec-
tividad que en dicha re1adón a ClU1a uno se le set1ala,
por compre~rles el apw:'tado b) de la ley de 8 de
julio illtimo (D. O. nfun. 150), que IIlIOdifica los pá-
rrafos primero y S('g'undo del apartalY.l análogo de la
base undécima de 111. ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169) y serIe de aplicación también la real
orden circular de 12 de diciembre de 1919 (D. O. nú-
mero 281). Es al pmpio tiempo la voluntad de S. M.
que por los cuerpos o unidades donde actualmente perci-
ben sus sueldos los interesados o los" percibían al ser
bajas en el Ejército, y a partir de 1.0 de juiio ".<le
1918, previa justificaci6n, se les reclamen las gratI11-
cáciones a que ~g'llfl derecho hasta estll fecha, en
adicionales de carácter preferente, €n cancepto {~e
relief, deduciéndose de "las cantidades que a aquellos
se concede por conscc~ncia de esta soberana dispo-
sición, las que ya 90 les h1aya satisfecho en virtud de
lo prevenido en la base undécima de la ley de 29 de
jl.1Jnio de 1918 anres citada.
"De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efee~. Dios guarde a V. E. muchos allos.
MaPrid 19 de noviembre de 1921.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. El ~y (q. D: g.) se ha servido conceder
a los jetes y oficiales de la escala de l'(,{'rva de Ingenie- Sefior...













DemoItnIcI6n Si' ~ ~
I'ecba en que CUDlPU~ i ir ~Efedlvldad '", Cuerpos Empleos NOMBRES de Subalterno el perfodo J 5 ~ OBSERVACIONES\ ea que se Incluye ~Ola Met Afto Dia Mes Afta ro
----
f=--- --~
o bón. rva. Z'lpadores minadores, •. , , D. Ruperto Gómez Aragonese.•..• , •.• ZT junio.
'
910
1~ junio. lcn<J 1.000 2 •idem. 1921 1,100 2 1omandancia Larache •. , •••• ,', ••••••. • Pedro Soria Frías ................. ZT idem. idem . ~~ 1.000 2 •1910 30 idem. 1.)00 2 1
er re&. Zapadores minadores, •••.•. , • • Gregorio Oarda Sanz. , •• , .•.•.•••. ZT idem. 1910l ~ idem. 192Cl 1.000 2 »idem. l~ 1.100 2 1
entro Electrot~cnlco ................ ZT idem • 1910) ~ idem. 19 1.000 2 •• Fernando Luna BellcrlD ••••••.••..• idem • :~ 1.100 2 1
eronaútica •••••••••••••••••••••..•• ZT idem • 1910 ~ idem. 1.000 2 •t Pedro Durand Molero .••••.••• .'.•• idcm. ~~ 1.100 2 1
omandancia Ceuta •• , ••••••••..• : ••• ZT idem. 1910 ~ idem • 1.000 2 •• Ricardo Ouerrero Mateos •••••••••• idem .- :~ 1.100 2 1~r reg. Západores minadores .•••••••• , ' ZT idem • 1910 ~ idem. 1.000 2 •» Marcelo Ayuso Dfe: ••••••••••••••• idem. 1921 1.100 2 1
) ídem id •.••.••.•••• ,., '" •••••••• » Pedro Mach Casas .•.•••••••••••.. 30 julio•• 1910 ~ julio•• 192(1 1.000 2 •ídem. 1921 1.100 2 1
~r ldem id .......................... 30 idem. 1910 ~ idem. 192(1 1.000 2 •» José Contreras Rodríguez •••••.•.•. idem' • 1921 1.100 2 1
Tenientes (E. R,). I 1910 ~ idem. 192(1 1.000 2 •rupo Menorca ••••••••••••••••.•••• • Florencio Gomita Sintes ••.•..••••• 30 idem. idem. 1921 1.100 2 1
I reg. lapadores miAadores ••••••••• 30 idem • 1910 ~ idem. ~~ 1.000 2 •• Jacinto Andreu Company .••••.•.•• idem. I.IOQ 2 1
) idem id ••••••••••••.•.•••.•••••• • Francisco Mesonero Sánchez .•••••• 28 junio. 1911 30 junio.. 1921 1.000 2 •
rupo Menorca •••••••.••••••••••••• , Jos~ Contrcras Faz .•.••.•..••••••• 28 idem • 1911 30 idem. 1921 1.000 2 •
• re¡. lapadores minadores•••.•••••• » EmetelÍo Rodrigilvarez MegiDfJ ••••. 28 idem • 1911 30 idem. 1921 1.000 2 »
rupo Mallorca ., •••• ',' , • , ••.••••••• » Manuel González Mota •••••••.•••• 28 idem. 1911 30 idem. 1921 1.000 2 •
• reg. Zapadores minadores •••••••••• » Julio Ramón Pedrera .............. 28 idem. 1911 30 idem. 1921 1.000 2 •)mandancia Melilla .•.••••••.••"••••• • Manuel Blanco Oracia •••••••••••.• 28 idém. 1911 30 idem. 1921 1.000 2 •
~r bón. rva. Zapadorcs minadores .••• • Justo Oarcía López................ 28 idem. 1911 30 idem. 1921 1.000 2 •
~r reg. fdem.•.••.••..••....•...••.• » Miguel Franco Marlo •••..•.• '••.••• 28 idem. 1911 30 idem. 1921 1.000 2 •
•r~g. ferrocarriles ..••.••••••"•..•..• » Félix Rodrigo Echemaite ••••••••.•• 28 idem. 1911 30 idem • 1921 1.000 2 •
rupo Tenerife .•.• ".••••••• ,., ...••• ~ » José Navarro Capdevila •••••••••••• 24 idem • 1911 :'0 idem. 1921 1.000 2 •
, reg. Zapadores minadores.......... '. José Marín Sarmiento •••• , ...•••••• 12 sepbre 1911 30 sepbre 1921 I.UOO 2 t
• ídem id ••• \ ..•••.••••.•••••.•.•• : 28 junio, 1911~ ~ ¡unio • 1921 1.000 2 •» Joaquln Alvarez Femúdez ••••••••• Julio •. 1921 » • • Retirado.






























l.er bono rva. Zapadorea minadores •••.•
Capitanes que a su ucealo a elte empleo coDtabaa coa diez o mú dOI de oficial ',
28 :. lnnn\ 30 junio. 191 1.000O. Manuel Rollán Garela............. IUDIO.~! 30 nobre. 191 t
\
. 28 'd 1909\ 30 junio. 191 I.()()()Idem. . • . • • • •. •• • ••• , •• ,.,.; •• , .••,. ¡. LUIS Herrero Castellanos.. •• • • •• . • • I em , 131 dicbre. 191 •
Cal'ntanes (E. Ro). 130 junio 191 1.0002.0 reg. Zapadores minadores •..•••• ,., » Jesús Mateos Balaguer ••••••• ~..... 28 idem. 1909 31 ~e~o: 19 •
o•. ". 28 id 1909 30 lUDIO. 191 1.0002. Idem Ferrocamles................. • Valentfn de Santiago fuentes 06mez. em . 31 enero. J •
2 • p
» • Ascenso a capitAa. p,
2 t ;• .Idem.2 •
• • Idem. ~2 •
• .Idem.
";:~~....-""
Capitanes que cu~ntan diez y ocbo, velntiun o IDÚ doa de serrklo de olcl"
.. I I 11 ZTI'ul' 11895( 31 juBo.. 1918111.000Afecto all.er bón. rva. S. ~.•.• ~ ••.•••. Comte. (E. R.) •• D. Gabriel Hemández Caparrós...... • J 10.. S 31 Idem. 19JQI •
31 ideal. 191
I I 11 ,. I ~ 31 idem. 1912.° bón. rva. S. E. .. .. . .. .. •. .. ...... Otro.......... »Valent{n Alonso Montero.. .. .. .... ZT Idem. 1895 31 idem. 1 1.200
28 febro.. 1921 1
l31 julio.. 191 1.000. 31 Idem. 191 1.100l.er bón. Zapadores Minadores .••..... ICapitán (E. R.) .. I. Isidoro Jiménez SáJlchez 11 ZTladem ·11895 31 idem. 19 1.20031 idem. 1921 1.300
l31 .dem. 191 1.000o • • ._ • 895 31 ídem. 191 11002. Idem Id IOtro 1» Ennque Antón Manno •.• , 11 2711dem .11 31 ídem. 19 120031 ídem. 1921 1.300















21 •1 .1Ascenso a eapitAn.
2 • Por 23 lilos de oficial.
• • A,eenso a comandante.
2 • Por 23 años de oficial.
2 1 Por 24 años de idem.
2 2 Por 25 años de ídem.
• • Ascenso a comandante.
2 • Por 23 años de oficial.
2 I Por 24 aftOS de idem.
2 2 Por 25 años de idem.
2 3 Por 26 años de idem.
2 » Por 23 años de idem.
2 1 Por 24 años de idem.
2 2 Por 25 años de idem.
2 3 Por 26 años de ídem,
2 • Por 23 añol de Idem.
2 1 Por 24 años de ídem.
2 2 Por 25 años de ídem.
3 Por 26 lilos de idem.
2 1 Por 23 años -de Idem. 13'2 I Por 24 lilos de idem.










































~~. r f:) ~, .. !!. 1-11 Bedlriad J'eebUD qDe CIIIIl,1I g¡ iNOMBRf!S de S balk el pmodo ~ fl OBSERVACIONESD f1IO ~ 9ae le lacluye !!.
o- ~ p
ny I M" I A60 DlaI~I~ -.:..
"!
D. JO~ Bertomeu Torres •.•....•.•.•• 2OljuliO •• Hl09
1 Vicente Bolado Cantero .• ~ •....... Z1 idem • 1909'
I
• ~ngel Berrocal López ..•.•........ 20 sepbre 1909
• Alfredo Oarda Prieto .............. 17 ocbre. 1909
• Emilio Perona Peláez••.•.•.. : .•.•• 18 idem. '909
Empleol
f loo."d. Be.ilo V.n, G.nd'u.•... 4 dicbre. 1909Capitanes(E. R.) ,
! 1 Fernando Tevar Iniesta ...•• : ...•.• ZT junio.. 1910
» Jos6 Poch Segura ................. ZT idem. 1910
• Antonio de la Cr,uz Orejona•...•••. ZT idem • 1910
• Jos6 Oasc6n Carbonell•.••••..•..• 27 idem • 1910
1 Francisco Ruiz Castillo•••...••••.•. ZT idcm. 1910




4.° re¡ Zapadores minadores ••.•••••••
Grupo Canarias .•..•..•.••••••.•..••
Idem ••••••••.••.•..••..•. 11 •••••• II
Pontoneros .•••••••••.•••••••••..••••
l.er b6n. rva. Zlpadores minadores .•...
6.° reg. zapadores minadores .•••••••..
~ t ,., I IFUS
- ."'4.0 reg. Zapadores minadores ••••.•.••.
c:.er bÓD. rva. Idem id•••••••••••......
<04.• reg. Zapadores minadores .••.•••...O '
'4.0 b6n. rva. idem id ..
(1) •


























• Esteban Mohino Ton'bio••.••.•••••1I 18~dem •
• Laureano Oareía Prieto 1I 18lidem •
• Andr'6 Castelló Jardfn. .•••••.•', •'••
• Juan Oómez Alvarez .
» }:rancisco Carrión Ortíz••• , .•••••••
• Manuel BarroquerC) Rojas ••.•••.•.•
• Oabriel Cañamares Barahona••••.•.
• Danid Púez Oarcfa....... , .......
e.ple..
Demostración O D ~
.. " lO
EfectiYidad Fecha en que cumplió §,' 1 !.
de subalterno el periodo n'; ¡;:
en que se ¡Dcluye li. !!. !l.
I
o- i lO
I I II~I~ Alo Dfal~I~'-:-~ l....
Destino
Idem Barcelona lO •••••• IOtro , , ..
~ 31 ocbre. 191911.001 2 • Por 23 afto. de oficial.28locbre.ll896 31 idem. 1 1.100 2 1 Por 24 años de idem.31 Idem. 1921 1.200 2 2 Por 25 años de idem.
. ¡31 marzo. 11¡ 1.000 2'. Por 23 años de idem.
• AgapJto Rodríguez Pernández ••••••11 4Imarzo·ll897 31 ídem. 1921 UOO 2 1 Por 24 años de idem.
1
31 idem. 19 1.000 2 »Por 23 años de idem.
1897 31 I.'dem. 1921 1.100 2 1 Por 24 años de idem.
1897 31 ídem. 19 1.000 2 »Por 23 años de idem.
31 ídem. 1921 1.100 2 1 Por 24 años de idem.
1897 31 agosto 19 1.000 2 • Por 23 años de ídem.
'31 idem. 1921 1.100 2 1 Por 24 años,de idem.
1898 28 febro. 1921 1.000 2'. Por 23 años de idem.
1898 3 marzo. 1921 1.000 2 • Por 23 años de idem.
1898 30 abril .• 1921 1.000 2 • Por 23 años de !dem..
1898 31 mayo. 1921 1.000 ~ • Por 23 años de Idem.
1898 3. julío .. 1921 1.000 2 • Por 23 años de idem.~ 31 idem. 191 l.000 2 »Por 23 años de idem.• Juliú Portell TosqueUas ••••••• , , •• 11 27\idem .11895 31 idem. 191 1.100 2 1 Po~ 24 años de idem.31 ocbre. 191 •• Retirado.
l 31 julio.. 1912 • Por 23 años de oficial,, ldem Sevilla••• : ••••••••••••••••••••• ¡Otro •••••.••••1• Jo~ Antequera Oonz,6lez•••.•••••• '11 27lidem .1 1895 31 Idem. 191 2 1 Po~ 24 años tle ídem.31 ocbre. 191 » .» Retirado.
1
,31 julio .. llU .000 2 • Por 23 años de oficial.
, . . 31 ídem. 191 1.100 2 1 Por 24 años de ídem.
ldem Base Naval Perrol..",. ,. , •• , ••• IOtro •.••••••.• \ t Diego Alc:aldeCastañeda••••.••••• '11 2711dem '1 1895 31 ídem. 1 1.200 2 2 Por. 25 años dé ídem.
30 nobre. 1 • • Retirado.
l31 julio •. 191 .2· Por 23 años de oficial.ldem Ciudad Rodrigo IOtro 1• Angel Dávila Motiílo.. : '11 Zllídem .\1895 31 idem. 191 2 1 Por. 24 años de idem.31 ocbre. 191 •• Retirado.
, 31 julio.. NI 2. Por 23 años de oficial.
. . 31 ídem. 191 2 I Por 24 años de ídem.
ldem Burgos .." , 'Otro \ • Emeteno Alonso Valdrcel , '11 27\ldem '11895{ 31 ídem. 1 1.200 2 2 Por 25 años de ídem.
, I 31 ídem, 1921 1.300 2 3 Por 26 ajios de idem.
31 ídelJl. 191 1.000 2 »Por 23 años de ídem.
Idem Madrid ,Otro \. Juan Torrei6n Oooa..... . .. .. '11 27lidem '11895< 31 ídem. 1.91 1.100 2 1 Por. 24 años de idem.r 31 mayo. 19 • » ,etlrado:. ' .
1
31 julio•• ,191 1.000 2 »Por 23 a~os de !>ficlal.
. ' . . 31 ídem. 191 1.100 2 1- Por 24 anoS de Idtm.
•, PrancIsco Solsona Pompldo , •••••• 11 27lidem '1 1895 31 ídem. 1 1.200 2 '2 Por 25 años de !<lem.
31 ídem. 1921 1.300 2, 3 Por 26 años de Idem.
31 ídem, 191 1.000 2 • Por 23 años de ídem.
. 11 (. 31 ídem. 191 1.100 2 1 Por 24 años de ídem.
Idem l~nda ¡Otro ,.. \ • JaCInto Rosales Miras '.. Z'/Idem '1 189S{ 31 idem. 19 1.200 2 2 Por 25 años de ídem.I 31 ídem. 1921 1.300 2 3 Por 26 años de ídem.
31 ídem. 191 1.000 2 • Por 23 años de ídem.
. . 31 ídem. 191 1.100 2 1 Por 24 años de ídem.
Idem Madrid, ••••• , ••.•• ~ , •••••••••• ¡Otro ., .••..••• 1t Pemando Valiente Córcoles ., ....• ,;11 27lldem '1 1895< 31 ídem. 19 1.200 2 2 Por 25 años de !dem.I 31 ídem. 1921 1.310 2 3 Por 26 aftos de ldem.
5.0 reg. Zapadores minadores .••.•••• ,.~tro lO ..
~.er idem id ....................•••.• Otro .
Idem : . . . . . . . . . .• Otro ••...•....
Idem................................ tro , .
2.0 1dem. . .• . . . . . . . . . . . . . . .. Otro ...•......
I.er bón. reserva S. E..••••••••••••• Otro •.••.•..••
{
Oficial celad or,
Comandancia ~arcelona •••••••.• ".,. fortificación l.'
-Capitán....
(JI
ro Pontoneros., ••••••. , •••••••••• , ••.• Capitán (E. R.) •ID. Matfas P~rez YP&ez •••••••• , •.••.
-'\
'c.l.er bón. rva. Zapadores minadores .•.•• Otro .••.•• , •••
(l) • .Idem .....•..•... ti ••••••••••••• •••• Otro .. . .•...




l. O.DSba. 2ÓO 22 de aoviaIlbre de 1921
Seccl6n de SlIIIIdad KlUtar
CAPELLANES AUXll..IARES
OFiCIALIDAD DE OOMPLEMENTO
S1a16D 4. biS1nittI6D, RedItUIleDII_
, CUmru dlVenas
E1CIm. Sr.: Coo,(orme .con :at~~st& de V. E.
de fecha 11 del me8 pr6Ii.mo P el Rey (q~ Dios
Excmo. Sr.: Vista Jo. instancia cursada por V. E •
a este Ministerio cn 2 del mes actual, promovida por
el capitán médico, jefe <lel Laboratorio de Aná.lisis del.
hospital de urgenda, de esta erute, D. Francisco Lu-
. qoo Beltrán, en súplica de que el ti<'mpo que perma.-
neciO desampefian<lo el cargo de Dolcgado o. las 6rde-
nes del Embajaor de Espalia. en Austr-ia Hungrfa,
para la. visita de los prisioneros de guerra, según real
orden de 25 de marzo de 1917, se le Cl)mpute para.
eltinguir el plazo forzoso de permanencia cuando le
corresponda destino en Africa; teniendo on cuenta los
sefiala.dos servicios prestados por el recurrente en 1&
referida Naci6n. loa riesgos y las privadones sufridas y
la &nwogia. con el caso resucito por real orden de 14
da octubre pr6ti.mo pasado (D. O. núm, 231) para cl.
CóI11andante médico D. Silvano Escribano Garcla, el
Rey (q. D. g.) ha. OOnidQ & bien accedClra lo solicitado
por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afids.
Ma4rid 19 de noviembre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 'dis-
poner que el veterinarl,p segundo del grupo de E8cua·
drones 00 Canarill8, D. Emilio Nubla Urquijo, pase a
prestar sus serviciOll, e.n comislón y sin ser baja en
su destino de plantilla, al grupo do Artillería de Ins-
trucci6n, 1ncorporánd~ con toda urgencia en Mdllla.
. Do real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento
y demé.s efectos. Dloa guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de noviembre de 1921.
ORYA
8efiores Capitanes generales de la primera. región y de
Canarias. .
Sefiores comandante general. de MelUla e Intervenoor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado e{l Ma-
rruecos.
CDmvA
Sefior Capitán generel de la primera rebri6n.
DESTINOS
1I Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cUorsó a
este Ministerio con .escrito fecha 9 de septil".mbre lll-
, timo, prolDOYida por el médico provisiOIlal, que fué, de
1 Sa.nidad MlIitar D. BEn-oardo Velal-de BlJanco, en ~Q.
1 plica de que se le conceda prestar servicio como al·
I férez rnéilioo de complemento; teniendo en cuenta que
¡i al: ser baja' como tal médico provisional pasó a figura.ra la l"'llSCT'Va' gratuita facultativa ~ dicho cuerpo, elRey (q. D. g.) ha. tenido a bien conoederle el empleo
de alfére2l ;médico de coffi!>lemento,como comprendido cn
t el párrafo tercero del apartado 47 de la. real orden
'1 circlÍla.r de 27 de diciembre. de 1919 (D. O. núm. 293),
asignándole la antigüdad de 27 de dicho ~, quc-¡ dando afecto a la sexta Comandancia de tropas del¡ referid<> cleJ'PO y 'adscripto a la Capitanla general
I de.la sexta región.De real orden lo digo'll V. E. parn su conocimientoi y demás efeCtos; Dios guarde a V. E. muchos allos.
1 Madrid 19 de noviembre de 1921.
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22 de Doftembre de 1921
guarde) ha tenido a bien nombrar capellán au,xiliar
al presblte.ro D. Federico Ma.rtin Botija, soldado del
reguniento Lanceros del Pr1ncipe, tercero de caballe-
da, que prestará los servicios de su sagrado Minis-
terio en el oospital de Valdela.sierra, aboná~e, con
arreglo a la real orden de 16 de febrero de 1918
(C. L. n(ím. 57), la gratifi.ca.ci6n mensUAl de 75 pesetas,
pero 6nieamente durante el tiel?PO de su ejercicio
ministerial en el. hospital menCIonado, cesando, por
consiguiente, en el percibo de la misma tan pronto
d~aparez.ca.n las cirCUiStancias que rnotivan el oom~
bra.miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectIJs. Dios guarde a V. E. muchos aftOSo
Matdrid 19 de noviem.bre de 1921. ,-
Clnv.l
se!lm' Vicario general castrense, Patriarca de las In-
días.
8efiores Capitán general de. la primera regi6n, Inteu-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en MalT'~
-RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Cll'CIIlar. Excmo. Sr.: Vistas las insta.nc1as formu-
la4as par BOldadtl6 acogidos al capitulo XX de la ley
de recluta:mtento y de llUS padres () rePresentantes que por
diferentes caU8aB dejaron ~ ingresar en la Hacienda
6Il tiermpo oportuno el importe del segundo o tercer
plazo de ~ cwta militar, en SJilic1tud de autorización
para ponerse al corriente de los pagos atrasados, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta. que la casi totali-
dad de 1<11 interesados presta en la actualidad sus &ero
vicios en Atrlca, y can sil comportamiento ponen de
relieve el buen espirltu de que se hallan animados, se
ha servido resólver, a 11n de evitar los perjuicios que
cUAlldo les correapooda ser li.cenciados podrfan sufrir, que
CUAIltos individuos acogidos a los bene.tlc108 del capi-
tulo citado se hallen en descubierto del pago del se-
gundo o tercer plazo, aollciten lnd.l\'idual y directamen-
te, gl ya no lo hubieran hechQ, autoriucl6n de este
Ministerio para satiBtacerlÚll, con objeto de resolver lo
que proceda. Las instant:iaa habrin de ser presentadas
en el plazo de un mes, a contar desde el dfa siguiente
al 6Il que se publique esta disposlcJón, pasado el cual
deberin quedar sin curso cuantas se presenten.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
:Madrid 19 de noviembre de 1921.
Sdior •••
D. O. D6m. 2ClO' "
Excmo. Sr.: Visto el e.rpedlente que V. E. CIU'llÓ &.
~te Ministerio, instruIdo con motivo de haber alega-
do, romo sobrevenida, después del ÍIlgre80 en caja, el
soldado Segund¡) Sequeiro Seara, la exoepci6n del ser-
"icío milibar activo oomprendida en el caso segundo
del artículo 89 de la ley de reclutamiento, por hallarse
su hermano llamado Jeslis, inlitil; y resultando que
su citado oormaoo tué declarado apto para el trabajo
en el reconocimiento que practicaron los lIJ1édicos vo-
cal~ de la Comisi6n mixta de reclutamiento de la
provincia de Orense, eJ¡ Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra. y
M'llrina, se -ha servido desesUlInar la excepción de re-,
ferencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás etectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de noviem.QI'e d~e 1921.
~fior Comandante general de Melilla.
Sefior Presidente del Consejo Sup.remo de Guerra '1
Mnina.
Excmo. Sr.: Hallá.ndose justificado que los indivi:'
duos que se expreMJi en la siguiente relación, que
empie2la con CiriJo G~c1a. Ducar' y termina con Sal-
vadQr Rabassa Camps, pertenecientes ti. los reempla-
zos que se indican, estAn e<nprendJdos en el arllcu10
445 del reglamento pare la. aplicaci6n de 1& vi¡ente
ley de recluta:m1ento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvll41 a los interESados las cant!-
dades que ingresaron para reducir el tlempo de ser-
vicio en 1I.l8:s, segdn cartas de pago expedidas en las
techas, con los nt1meros y por las DelegacIones de Ha-
cienda. que en 1& citad.a relaci6n se expresan" ~
Jguabnente la su,ne. que debe ser re1n~ada, la cual
percibiré. el individuo que biza el ~ito o la. perllOna
autoriza en forma legal, segdn prevtElD6 el artfcn10
470 d.ei clt.&do ~to. .
De real orden ro digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs electos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
~~
Seliores Capitá.n general de la sexta regi6n y Coman~
dante general de Lara.che.
,
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del P~
tectorado en Maorruecos.
I ...
,........... q_.epsI.d. be... c. la
CUI!RPOS IM-:- .......... ........0.....D. LOeItllOLU'l'.l8 =-~ ....Ola 11.. ... -
- -- -
~
Otilo Oarda Dacar • ••••.••••••••••••• Caja reclllta de Tafalla, .11m. 7; •• , ~Cc°' 192• 4' ftaftlTa••• 500JuU!a lJcheSerrano••••••••••••.••••••• 860. Cal. de CataluAl, ol1m. l ••• ·11 Ce: ro. 1921 662 Zaracoa•• SOOSalvadOr Rabassa Campa •••••••••.•••. Com.- de lD¡eaieroa de Laracbe.. 29 sepbl1! '92 )·s98 Gerona••. 5-
Madrid 19 de noviembre de .921.
EKCIDO. Sr.: H&lü.ndose justificado que lo!! indivi-
duos qoe se upresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Antonio Garcla Pereda y tleItnina 00Il Sal-
TlIilb' Karell Oleza,. pertenecientes a los reempJs.-
Zó8 que se indican, están O(pprendJdos en el articulo
284 ele la ngente ley,de reclt&amiento, el Rey (q. D. g.)
se ha aerTi.do disponer que se deYuelTan a los intel"elllaOO8
, las oaatidades que ingresaron para rt'Jd1lc1r el tiempo
• de IlIniclo en filas, seg11n cartas de pago eIpedJdas en
las lechas, 000 1<lIiI n4rn,e:m¡ '1 por laa Delega.cl.<mes de
HacmDda que en la cltada relacl6n se expresau,como
Jiu...... }aISla. qt:e ddle .. le1Dk¡rada,la eual JX'J'-
• © n e o de De en
cibirá el individuo que hizo el dep6slto o la persona lUJoo
txlrUada en 10m. legal, segQn preYiene el articulo 470
del reglÚnento dictado para la ejllcuci6n d" la citada IeJ•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernAs efectos. DÚlS guude a V. E. mQ8hos aJI,os..
Madrid 19 dB DOvi~re de 1921. '
c.aYA
~~Capitanol generales de las reglones y de Da- ',\
Sellar InterYeDtor clv1l de Guerra '1 .MariDa '1 del Pro-
iectoJ'ado en Jl~ ,
. J.~
o. O. 116m. 260 22 de aOYiembre de 1921 O/JI'
) r RCIU.• PV1In n qva.-. ¿LIft~ 4. la lIUIaB aana 4. P'" 1I1lDmt. Delepe16a qaeclllll
.0....D. LOe -..oL171'''''' 'l!. c..sa 4. rotCllaa ~1I 4e II&c1eDda .rreta·I cana que e~416la .~.&71UIta.JeII~O PrOYblola Dla •• Alh 4ep.,o carta DIl&O hMlII
- - -- - -
-
Antonio Gnrda Pueda ••• 1921 Madrid ••••••• Madrid ..... Maclrid, l ••••• 2 Cebro. 192; 31 Madrid •••• 5GbEmilio D' Oc:6n N~era • 1920 ldem. ••••••• lclem •••••• lcie.m.. • •••••• 30 enero. 1920 3.6~6 Idem ••••• 500
JuaD SIma Grimaldl •••••• 1915 Mérida. '•••••• Badajos••••. BadajoJ ...... 6 Cebro. 19·5 134 Badajos ••. 500016 Maria Ccballos Zl1i1i- vm".....,. ••f:ga J Ccballol Z'Óiiif:' •• 1921 los B rros.. dem ••••••• Idem •••••••• 26 enero. 1921 453 Idem ••••• 5<»
G~Campos Man D••• 1921 La CaroUna... aéD •••••••• LiDues, 16 ••• 18 febro. 1921 6:19 Ja60 .••••• 500J GUllieri LcS~•.•••• 1921 GraDada ••••• GraDada •••• Granada, 32 •• 12 idern.. 1921 356 Granada ••• 500Frauclaco Rodrigue. Reta- 1918 Alomade Gra· Idea ••••••. (dem •••••••• 13 idem. 191& 4°5 Idem•••.. SOOmero ••••.••.••••••••• Dada•••••••
JUIIl .Pirea Blanea ••••••• 19:11 Alcoy •••••••• Alicante •••. Alcor, 41 ..... 1 idem.. 1921 41 Alicante •. 500ViceDte Moltó Mualles ••. 19:11 Cocentaine ••• Idem ........ ldem •••••. ,- 19 idem. 1921 1.088 ldem ••••• soo
Eugenio Badla Reinola••• 192. Alcor ••• •••• • Idem •••• .- •. ldcm •••••••• .1 idem 19'1 37 Idem ••••• Sao
Angel mea Guuao••••••• 1921 Murcia 11 •••••• Murcia ••••. Murcia,45 ••• • l2 eoero. 1921 6S Murcia •••• se.Anlel Garpa Saura •••••• 192 1 Pacheco •••••• ldem: ..... lcleDl •••••••• 18 dic:bre 19:1e 101 Idem ••••• 500AntoDio CaDO Gómea •••• 1920 Murcia ••••••• Iclem ....... Idem " •••••• 17 ellero. 1,2e 179 ldem ••••• 1.000
AntoDio ROIique Solano•• 1921 Carta¡eD& ••.• ldeDl .•••••• Cartageaa ••• 16 febro. 192 • 7 Cartqena. 1.0001:: de la CrUz So...... 1'20 VUlarrobledo • Alba~te ••• Albacete¡ 43 •• 6 idem.. 1920 ISO Albacete•• 250
M01ll6D Meado ••••• 1921 La Garrila•••• Barc oua .•. TII'~ •••••• 18 idem.. 1921 4;37 0 BarcelOlla. 500r-M_ Pene' Ru",o" 1919 Roc:alort •••• Ide......... MIDreN, 55 •• 15 ldem.. 191~ 2·910 Idem ..... I.OCO
aime Te(xld6 Coromio. . 1921 TaberDol..... ldem ••••• ldem , ••••••• 17 ldem•• 192• 3.897 Idem•••••• SOO016 liarla FAbreg.. Co.tA 19,e MonJttrol••••• IdeID ••••••• Idem ....... 10 aepbre 1920 1.119 ldem •••.• 500
edro Grua lIreAeCal ••• 1921 VillaCraaca del
Pan.d6l •••• Idem. ' ••••• ViUafranca, 56. 7 Cebro. 1921 1.049 Ic1em. • ••• 5eol::.a Serra C~la ••••••• 192 ' ReuI •• 1, ••••• T.rracoDa. Tarra¡pna, 57 . IS idem.. .921 482 Tarracolll • SOO
101 Royo uri ••••••• 1918 Tortola •••••• Idem •.••••. Idem •••••• :. IS idem . l'll! 45
'
ldem ••••• 500
Jalme Rau.6n Cuadrad ••• 19 18 Ablaje•••••••• Urida •• , ••• Urlda, S9 •••• '9 m.yo. 1911! 7~: L~rid..... SOORoseodo Vall Serrauo•••• 1918 Torre!ro..... Idem •••••• ~~ ........ \15 Cebro. '9111 3S Idem •• '" 500
Sal.,.dorGuiDot Armenlol 192e1 Calte 611 ••••• Caltel16n ••• tellóD, 72 •• 2 ldem. 1920 Sil Caltellón •• 500
Tómú ¡rener KcUIQwaa. 192e BUbao ....... Vbcaya ••••• SUbao,1o •••• 21 dicbre 1920 540 Vizcaya ••• loMO
tlarlaDo Calvo Avead:ftc. '9~t ldem ........ tdem •.••••• Ideal •••••••• 3 Cebro. 1920 8S Idem ••••• 1.000
El mIImo..•••• 11 •••••••• 1920 Ieleal ••••••••• (dem ••••••• ~deID••••••••• 1 tepbre 1920 1 ldem ••.••• 500
• Jo.~ IlanDel Lecle.ma Ra-
Torrepradol •• Zamor•••••• T.amorl, 88 ••. .S febro. Zamo......ID)••••••••••• "•••••••• 19:11 1921 535 500
AveUno lunquera Puos•• 1921 Pontevedr•••• PODtevedra . Pontevedra,
106 •••••••• S enero. 1921 129 Pootevedra 500
Butolom6 L10fera Amer. 1917 PaUensa •••••• Ba1euel •••. laca ••• '" •.• 7 reblO. 191'7 JOS Balt2rea ••• SClO
Sal.,.dor .IIorel1 Olea•••• 19d Palm.a •••••••• ldem •••••• . Palma•••.•• " I? ellero• 191i 413 ldem ••••. 1.000
lIachid 19 cíe novlelpbre de 1921.
SUELDOS. HABERES Y GRATlP'ICACIONES
E!tClllQ. Sr.:' Coatorme con lo propu..to por .V. E.
en ti del 11MB actDla1, el ~ (q. D.. g.) ha~ a
bien concedelr la grat1fie-d6D anaal de efectividad que
a cada QDO se iDdica a loa cape1laDllll del Cuerpo Ede--
8lútko del Ej6rdto expresados ea la aigaJente' rela-
&ióa, que da principio con dob Juan Garda Pardo y ter· '
lIIiDa con D. Fraoci8c:o Paredes Fonz, por haUar8fl COID-
preodidoa en el apartado .•) de la b888 undécima de la
ley de 29 de jauio de 1918 (c. L. nQm. 169). modifi.cada
por la de 8 de jallo dltimo (D.--O. D1lm. 150). percibién'
dola a partir de lu fechaa que se PMaJan
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para en CODOCimi-t~
',.~ efectoe.· Dio. guarde a V. E.. madiOl afio..
lladrid 19 de uovtembre de 192L
CDwA
Seftor' Vk:arlo geoeral CaatreDae, Patriar~ de 1.. In-
dIaL
Seftoree CapitaaeB generales de fa primera; 8SgW1da, ter-
cen. cuarta, 8exta y aéptiJlla ~ones, O1IDandante
geDeft1 de MAllilla e Interveator civil de Guena .,
Marina '1 del ProWctoraclo euM~.
22 d. ncmembre de 1921 D. O. 114m. 260 ,
I
. ORAT1I'ICACIONES ' 1
"ti e > f~cba ~D qu~ ha 1
"
:lO' Q,:l d~ ~mpezar ~l cobro,
Clases NOMBRES :; 0';- "O' DetUD~~ '!'oD ~~
. = : c: Dfa Mes AIIo
: " : ~..
---
-
D. Juan Oareía Pardo .••••••••••••• l.~r reg. ferrocarriles.
• Pablo de Mora y D{u R.oncero ••• Pábrica de Armas de Toledo.
- ,. Atilano del Valle Aivarez ; ••••••• Colrgio de h\l~rfanos de Nuestea Seí\ora
de la Concepción.
• Simón SoUs López ............. ~ospitalmilitar de Alicante.
» José Burballa Jorro ••••••••••••. ábrica de Artillería de Sevitla.
,. Quintin EIiá Balldres ........... Hospital militar de Bilbao.
• Juan Cuevas Romero .•••.••.•••• Rcg. Gaz. Alfonso XIII, 21.° de Cab.-
» Paa<:ual Gil Martfn •••• o••.••.••• Id~m Lusitania, 12.° de idem.
» León Velilla LólCJ ............. Escuela Central de TIro del Ej!rcito.
,. }uli~ Diu Val epares y Gardade.l.300 2 3 1 dicbre. 1921 ~mandanda general de Inválidos.Sierra .••••.• o' , •••••••••. "f
Capellán 1.0. ,. Carlos Ayllón Tejedor••.•••••••• . .0 reg. Zapadores. -
,. Tiburcio Calzada Cantera .•••••• Academia de Caballería.
» Modesto fenáadez Cid ........ I.~r reg, Zapadores.
,. Manuel Berlanga Baqucro .•••••• i.~r idem A, til ería ligera.
,. Gregorio Vilches Vilches. • ••••• P!brica de pólvoras dc Murcia.
» JustiDO Muño& femtndes •..••. o. 4.° reg. Artillerfa pesada.
,. floy HerníÍndc& Vicente .••••••. 4.0 idem Zapadores Minadore"
• Oentili·, Carnicero Vega ••••••••. l.~r idem Artillería ligera.
,. Basilio Usicro L6pez •••••••••••. l.~r idem id. montaña.
» francia<:o BermúdCJ Garda ••.•.. 1.200 2 2 1 idem. 1921 7.° idem-id. Ii¡era.
» Jo~ Arrechca Oronoz•.•..•••••. 1.100 2 1 1 idem . 1921 Hospital militar de Pamplona.
,. Ar"imi.o Nieto Muñol .•••.•••. 1.100 2 1 1 idem . 1921 Re¡. Caz. Vitoria f~ma, 22.0 de Cab.-.
• Saturnino Otero O~ndara••••. , .• 1.100 2 1 1 idem . 1921 HOllpital militar de Iaga.
,. HiKinio Perca BarrolO ••••••••• , 1.000 2 » 1 ocbre. 1921 Idem id. de Oranada.
pellin 2.0 '1. Tirso Aldea S'nchez •• o••.••••.• 1.100 2 1 l idem. 19¿1 Rcgo Inf.- Toledo, 35.
Otro ••••• • »fraDdlco Paredes Ponl • •• • •••. 500 1 » l dicbre. 1921 Brigada Dillcipllnaria de Melllla.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
InteldenCla leneral militar·
•••
y demAs efectos. Dloa ~arde a V. E. muchos &110••
Madrid 19 de noviembre de 1921.
APl'OS PARA ASCENSO
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenldo.a ~ien con-
firmar la declaraci6n de aptitud para el ascenso hecha
por V. E. a favor del alférez de Intendencia D. Alfonso
SAnchez Sepúlveda, con arreglo a la ley de 10 de mayo
illtlmo y por reuni.r las demás, condicionEl8 que deter-
mina ,1 real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nó-
DDero 3). .
De real orden lo digo a V. E. para ml conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V.' E.. muchos años.
Madrid 19 de l!ov1eB1bre de un
Se1ior Comandante general de Ceuta.
•
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido a bien con-
eeder el empleo superior inmediato, en propuesta ex-
traordinaria de ascenBOIl, al alférez· de Intendencia, con
destino en las oficinas de esa Intendencia, D. Alfonso
SAnchez Sepúlvekla, por' contar_.eJ'..· ¡jU empleo el plazo
que determina el articulo f; 'J <Jel reglamento de -29 de
octubre de 1890 CC.- T,. núm. 4(5), estar CClIIlpreadido
_ la ley de 10 de ma,yo. tUtimo y hallarae declarad~
apto pua el asc:eD,llO, aaignAndosele en el que Be le coa-
fiere la antigüedad de :!1 de junio 6ltlmo; debiendo con-
tinuar en el mismo destino que hoy sirve. Es aaimilllDo
la voluntad de S. M. que esta diaposici6n ltU'ta efectos
administrativos a partir de la zevista de comisario del
presente mes, debiendo ser éolocado en la eecala de
temmtel entre D. Ramón Marttnez Loe8da "i D. Santos
Santamarla GonzAJez.
De 1'8&1 orden. lo digo • V. E. para tAl conocimiento
de De e sa
Selior Comandante general de Ceuta.
~or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ma~5.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci.-I-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)..Jl6 ha ser-
vido .conceder a los jefes y oficiale8 de Intendencia
c;omprendidos en la siguiente relaci6n, que principia
éon D. Federico Mir Blasco y termina con D. Francisco
Navarro Requena, la gratificación 00- 600 peaetu anllA,.
leflo. correspondiente al pJ1mer quinquenio, por haUarae
comprendidos en el apartado It) de la bue llDd6cim&
ds la ley de 29 de junio de 191.8 (C. L. ndm. 168) Y ley
de 8 de julio 6ltimo (D. O. ndm. 1ro),1a que Pfll'cibi-
rAn a partir de 1.0 de diciembre prOximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dero. efectos. Dios guarde a V. E. mochos años.
Madrid 19 de noviembre do 1921.
Se601'...
RelacI6J& qu • cUa
'hDiente coronel, D. Federico Mir Brasco.
OtrQ, D. J~ Pérez Novia.
Comandante, D. José Paniagua Parejo.
Otro, D. Ferna:ode Valera Rodr1guez,
CapitAn, D. José Cebrián Caftas.
Otro,.- D. Franciaco Navarro Requena.
Madr1d 19 de noviembre de 1921.-Cierva.
